












































































































































































































　昨年，2015 年末に同時多発テロの恐怖冷めやらぬパリで COP21 が開催された温暖化問題につい
ても，やはりベックが指摘するように温暖化の脅威自体は産業革命以降の急速な生産（と消費）の拡










































































































































あると言える．ではなぜ NGO あるいは NGO 的なものが民主主義を担保するのだろうか．それは複












その大いなる手掛かりが政治的アクターとして欧米の NGO，特に政治的 NGO を分析することでそ
の端緒がつかめることはほぼ間違いないだろう．日本でも集団安保法制の強行採決を阻止するために，
戦後日本社会ではおそらくほぼ半世紀ぶりである SEALDS（Students Emergency Action for Liberal 
Democracys 自由と民主主義のための学生緊急行動）という学生組織が立ちあがったが，残念ながら
結局本来の目的を達することができなかった．その理由として 1 つ挙げられるのは，SEALDS には
まだ組織としての専門性や知による武装がないために，NGO 的なものとしては不完全であるという
ことだ．NGO 的なものの要件として一時的・一過性のものではだめで，継続的な確立した団体・組
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In Search of Sub-Politics and the Re-Definition of Politics:
Toward the New Public Sphere of Law, Media and Citizens in Contemporary Democracy
WATANABE Makoto
Abstract: This paper aims to provide a perspective which vitalizes contemporary democracy, especially in 
Japan.  Japanese democracy has been said to have become stagnant and in a crisis considering its low voting rate 
and the political behavior of the public, which seems not to react to many critical political changes, including 
the recent reinterpretation of the constitution allowing its use of force outside of self-defense.  This insists 
that Japan lacks a certain mechanism which transmits public opinion into political consequences, which is the 
function of political NGOs in western societies.  Ulrich Beck’s concept of “sub-politics” provides this research 
project with a specific focus on the civic movements in arenas of mass media and law.  Research agenda of 
searching so-called “public sphere” in the Japanese media, specifically in newspaper articles, is suggested in 
order to analyze the appearance of communication in the public sphere regarding political and environmental 
agendas.
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